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1 À la suite d’un projet de lotissement, un diagnostic archéologique a été effectué sur une
surface de 4,5 ha. Les parcelles concernées sont localisées sur la basse terrasse de la Seine
et dans la large périphérie de la ville antique d’Uggate.
2 Dans  l’une  des  tranchées  située  en  limite  d’emprise,  deux  fossés  parallèles,  espacés
de 1,50 m, délimitent probablement un enclos. La présence de céramique atteste peut-
être la proximité d’un établissement antique occupé au IIe s. et dans la première moitié du
IIIe s.  Ces  fossés  semblent  trop  éloignés  pour  être  en  rapport  direct  avec  la  villa
périphérique de la rue Lamartine.
3 En 1863, lors de travaux destinés à abattre une butte circulaire (tumulus ?) devant le
château  de  la  Villette,  des  « cercueils  de  pierre »,  contenant  des  céramiques  et  des
« ferrailles diverses », ont été découverts. Il semble que l’ensemble des sarcophages situés
dans l’emprise du diagnostic aient été détruits ou déplacés lors de ces travaux, puisque
nous n’en avons pas retrouvé trace.
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